


















































































































































2.スミスさんは何について論文を書かなければなりませんか｡ □ □ □　日本の民主主義に






6.二人がコーヒーを飲んだのはどこですか｡ L] ∩ □本屋の近くのきっさてんです｡
蝪　蝪　□
おし
7,田中さんはスミスさんに何を教えてあげましたか｡ □□□論文の書き方を教えてあげ
ました｡ L]□□
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